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 Summary 
Nonalcoholic fatty liver disease: blame the gut microbiota – the  
original pathogenetic mechanisms? 
In the past decade, a growing body of research functionally links the intestinal microbiota 
with the development of steatosis and with the progression to NASH. The composition of the 
microbiota directly influences calorie extraction, body fat composition, and body weight. 
Microbiota dysbiosis can promote NASH both by decreasing choline levels and increasing toxic 
methylamines. Bile acids may be further crucial factors linking gut microbiome composition, 
dysmetabolism and liver damage in NAFLD. Intestinal microflora produces a number of 
potentially hepatotoxic compounds such as ethanol, phenols, ammonia, which generate of 
reactive oxygen species and consequently liver inflammation.  
 
 Rezumat 
 ÎЧ ЮХЭТЦЮХ НОМОЧТЮ, ЮЧ ЧЮЦăr ЦКrО НО МОrМОЭărТ ХОКРă ПЮЧМ ТШЧКХ ЦТМrШЛТШЭК ТЧЭОsЭТЧКХă МЮ 
НОгЯШХЭКrОК sЭОКЭШгОТ şТ МЮ ЩrШРrОsТК sЭОКЭШСОЩКЭТЭОТ ЧШЧКХМШШХТМО. CШЦЩШгТ ia microbiotei 
ТЧПХЮОЧ ОКгă НТrОМЭ ОбЭrКРОrОК НО МКХШrТТ, МШЦЩШгТЭТК ЭОsЮЭЮХЮТ КНТЩШs НТЧ ШrРКЧТsЦ şТ РrОЮЭКЭОК 
МШrЩШrКХК. DТsЛТШгК ЦТМrШЛТШЭОТ ЩШКЭО ЩrШЦШЯК sЭОКЭШСОЩКЭТЭК ЧШЧКХМШШХТМă КЭсЭ ЩrТЧ sМăНОrОК 
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ЧТЯОХЮХЮТ НО МШХТЧă, МсЭ şТ ЩrТЧ МrОşЭОrОК ЧТЯОХЮХЮТ ЦОЭТХКЦТЧОТ ЭШбТМО. AМТгТТ ЛТХТКrТ ЩШЭ ПТ ьЧ 
МШЧЭТЧЮКrО ПКМЭШrТ МrЮМТКХТ МКrО ХОКРă МШЦЩШгТ ТК ЦТМrШЛТШЦО ТЧЭОsЭТЧО, НвsЦОЭКЛШХТsЦ şТ ХОгТЮЧТ 
СОЩКЭТМО ьЧ ЛШКХК ПТМЭКЭЮХЮТ РrКs ЧШЧКХМШШХТМ. MТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă ЩrШНЮМО ЮЧ ЧЮЦăr НО 
МШЦЩЮşТ МЮ ЩШЭОЧ ТКХ СОЩКЭШЭШбТМ, МЮЦ Кr ПТ ОЭКЧШХЮХ, ПОЧШХТ, КЦШЧТКМ, МКrО РОЧОrОКгă sЩОМТТ НО 
ШбТРОЧ rОКМЭТЯ şТ ьЧ МШЧsОМТЧ ă ТЧПХКЦК ТК СОЩКЭТМă. 
 
 Introducere 
MТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă ОsЭО КМЮЦ МШЧsТНОrКЭă МК ЮЧ ШrРКЧ ЦОЭКЛШХТМ ТЧЭОrЧ ЦКУШr, МШЦЩЮs 
din > 10
14
 ЦТМrШШrРКЧТsЦО şТ МКrО МШЧ ТЧО ЮЧ КХ НШТХОК РОЧШЦ (НОЧЮЦТЭ ЦОЭКРОЧШЦ), МКrО ОsЭО НО 
ЩсЧă ХК 100-400 НО ШrТ ЦКТ ЦКrО НО МсЭ МОХ К ШЦЮХЮТ Д6Ж. PrШТОМЭОХО şЭТТЧ ТПТМО, МЮЦ Кr ПТ ЩrШТОМЭЮХ 
MТМrШЛТШЦЮХ UЦКЧă - Human Microbiome Project Д8Ж şТ МШЧsШr ТЮХ MetaHit [6] au permis 
prШРrОsО ЦКУШrО ьЧ ьЧ ОХОРОrОК МШЦЩШгТ ТОТ şТ ПЮЧМ ТОТ ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧЭОsЭТЧКХО ьЧ НТПОrТЭО МШЧНТ ТТ 
ЩКЭШХШРТМО. DКЭОХО МШЧЭОЦЩШrКЧО sЮРОrОКгă ЮЧ ТЦЩКМЭ ТЦЩШrЭКЧЭ КХ ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧЭОsЭТЧКХО КsЮЩrК 
săЧăЭă ТТ Д9Ж şТ ьЧ ЩКЭШРОЧОгК ЮЧШr Д10Ж ЛШХТХО ТЧПХКЦКЭШrТТ şi metabolice cum ar fi diabetul zaharat 
НО ЭТЩ β Д11Ж şТ ШЛОгТЭКЭО. LТЭОrКЭЮrК rОМОЧЭО ТЧНТМă, НО КsОЦОЧОК, ЮЧ rШХ ЩШЭОЧ ТКХ КХ ЦТМrШПХШrОТ 
ТЧЭОsЭТЧКХО ьЧ НОгЯШХЭКrОК sЭОКЭШгОТ СОЩКЭТМО ЧШЧКХМШШХТМО. 
EбТsЭă Ш sЭrсЧsă ТЧЭОrКМ ТЮЧО ьЧЭrО ТЧЭОsЭТЧ şТ ПТМКЭ, ЧЮЦТЭă "КбК ТЧЭОsЭТЧ-ПТМКЭ". RОХК ТО 
ПЮЧМ ТШЧКХă ьЧЭrО ПТМКЭ şТ ЭrКМЭЮХ РКsЭrШ-ТЧЭОsЭТЧКХ ОsЭО ОЯТНОЧ ТКЭă НО ЦКТ ЦЮХЭО ЩrШМОsО ПТгТШХШРТМО 
ТЦЩШrЭКЧЭО МКrО ТЧЭОrМШЧОМЭОКгă ТЧЭТЦ КМОsЭОК ШrРКЧО. TОrЦОЧЮХ „КбК ТЧЭОsЭТЧ-ПТМКЭ” К ПШsЭ 
ТЧЭrШНЮs НО МăЭrО Volta şi colab Д1Ж ьЧ 1978, ьЧ МШЧЭОбЭЮХ sЭЮНТОrТТ ЩrШНЮМОrТТ НО КЧЭТМШrЩТ IРA 
ьЧНrОЩЭКЭО ьЦЩШЭrТЯК ЦТМrШШrРКЧТsЦОХШr ТЧЭОsЭТЧКХО şТ КЧЭТРОЧТХШr КХТЦОЧЭКrТ ьЧ МТrШгă СОЩКЭТМă. 
DО КЭЮЧМТ, ХТЭОrКЭЮrК НО sЩОМТКХТЭКЭО НО ЧОЧЮЦărКЭО ШrТ К ОЯКХЮКЭ ХОРăЭЮrТХО ПЮЧМ ТШЧКХО ьЧЭrО МОХО 
НШЮă ШrРКЧО ДβЖ ьЧ МШЧНТ ТТ НО săЧăЭКЭО şТ ЛШКХă. 
FТМКЭЮХ ОsЭО МОХ ЦКТ ЦКrО ШrРКЧ НТЧ МШrЩЮХ ЮЦКЧ şТ КrО ЮЧ sТsЭОЦ НЮЛХЮ НО ЯКsМЮХКrТгКrО. 
ArЭОrК СОЩКЭТМă, МКrО ЩrШЯТЧО НТЧ КrЭОrК МОХТКМă, ХТЯrОКгă sсЧРО ШбТРОЧКЭ ПТМКЭЮХЮТ şТ ЯОЧК ЩШrЭК 
conduce sсЧРОХО ЯОЧШs НО ХК ТЧЭОsЭТЧО şТ sЩХТЧă. AЩrШбТЦКЭТЯ 75% НТЧ ПХЮбЮХ sКЧРЮТЧ СОЩКЭТМ ОsЭО 
НОrТЯКЭ НТЧ ЯОЧК ЩШrЭă (1000-1β00 ЦХ/ЦТЧ), şТ ЩrТЧ ЮrЦКrО, ПТМКЭЮХ ОsЭО МШЧsЭКЧЭ ОбЩЮs ХК 
ЧЮЭrТОЧ Т, ЭШбТЧО, КЧЭТРОЧО НОrТЯКЭО НТЧ КХТЦОЧЭО, ЩrШНЮsО ЦТМrШЛТОЧО, şТ ЦОЭКЛШХТ Т НОrТЯК Т НТЧ 
ЦТМrШШrРКЧТsЦО ЩrШЯОЧТЭО НТЧ ЭrКМЭЮХ ТЧЭОsЭТЧКХ Д5Ж. RОХК ТК НТЧЭrО ТЧЭОsЭТЧ şТ ПТМКЭ К ПШsЭ ЛКгКЭ ЩО 
ПКЩЭЮХ Мă ЦКУШrТЭКЭОК sЮЛsЭКЧ ОХШr НО МКrО ЛОЧОПТМТКгă ПТМКЭЮХ sЮЧЭ КЛsШrЛТЭО НО ТЧЭОsЭТЧ şТ ЦКТ 
ЦЮХЭ НО 70% НО sсЧРО МО КХТЦОЧЭОКгă ПТМКЭЮХ НОrТЯă НТЧ ЯОЧК ЩШrЭă, ПХЮбЮХ ЯОЧШs НТrОМЭ К 
ТЧЭОsЭТЧЮХЮТ Д1β Ж. O КПОМЭКrО К ЛКrТОrОТ ТЧЭОsЭТЧКХО ОбЩЮЧО ПТМКЭЮХ ХК ПКМЭШrТ ЭШбТМТ ЩrШЯОЧТ Т НТЧ 
ТЧЭОsЭТЧ şТ Ш НОrОРХКrО К ПЮЧМ ТТХШr ПТгТШХШРТМО К ПТМКЭЮХЮТ ЩШКЭО НОЭОrЦТЧК НТsПЮЧМ ТК ТЧЭОsЭТЧКХă. 
Un rol-МСОТО ьЧ ЦОЧ ТЧОrОК săЧăЭă ТТ „КбОТ ТЧЭОsЭТЧ-ПТМКЭ” К ПШsЭ КЭrТЛЮТЭă ЛКМЭОrТТХШr ТЧЭОsЭТЧКХО. 
Tractul gastro-ТЧЭОsЭТЧКХ ЮЦКЧ, ьЧ sЩОМТКХ ТЧЭОsЭТЧЮХ РrШs, МШЧ ТЧО 10-100 trilioane bacterii 
şТ НО КЩrШбТЦКЭТЯ 500-1500 de specii bacteriene diferite ale corpului uman [3]. Microflora 
ТЧЭОsЭТЧКХă МШЧsЭă НТЧЭr-ЮЧ КЦОsЭОМ НТЧКЦТМ НО ЦТМrШЛТ МКrО МКЧЭТЭКЭТЯ şТ МКХТЭКЭТЯ НТПОră ПШКrЭО 
ЦЮХЭ ьЧЭrО sЩОМТТ şТ ТЧНТЯТгТ Д14Ж. ÎЧ ЩХЮs, ЩШЩЮХК ТТХО ЦТМrШЛТОЧО КНОrОЧЭО НО sЮЩrКПК ă, НО 
КsОЦОЧОК, НТПОră МЮ ЩШЩЮХК ТТХО ЦТМrШЛТОЧО ХЮЦТЧКХО, ьЧЭrКНОЯăr, rКЩШrЭЮХ НТЧЭrО КЧКОrШЛТ şТ 
КОrШЛТ ОsЭО ЦКТ ЦТМ ХК ЩШЩЮХК ТТХО НО ЩО sЮЩrКПК К ЦЮМШКsОТ НО МсЭ МОТ ХЮЦТЧКХТ Д15Ж. SЭТХЮХ НО 
ЯТК ă, ЯсrsЭК, ШЛТМОТЮrТ КХТЦОЧЭКrО, ОбЩЮЧОrОК ХК КЧЭТЛТШЭТМО şТ РОЧШЭТЩЮХ РКгНОТ УШКМă rШХЮrТ 
ОsОЧ ТКХО ьЧ МШЦЩШгТ ТК ЦТМrШПХШrОТ ТЧЭОsЭТЧКХО Д4Ж. MКТ ЦЮХЭ НОМсЭ КЭсЭ, Ш ЩОrЭЮrЛКrО К ОМСТХТЛrЮХЮТ 
НОХТМКЭ МКrО rОЩrОгТЧЭă ОМШsТsЭОЦЮХЮТ МШЦЮЧТЭă ТХШr ЛКМЭОrТОЧО КХО ЭrКМЭЮХЮТ РКsЭrШ-intestinal poate 
НЮМО ХК ЩКЭШХШРТТ ЦОЭКЛШХТМО şТ ТЧПХКЦКЭШrТТ sОЯОrО. OЦЮХ şi bacteriile intestinale au dezvoltat o 
rОХК ТО МШЦОЧsКХă КНКЩЭТЯă sЮs ТЧЮЭă НО ТЧЭОrКМ ТЮЧОК sТЧОrРТМă К ЦЮХЭТЩХОХШr ЦОМКЧТsЦО НО 
КЩărКrО ТЧЭОsЭТЧКХă, ТЧМХЮsТЯ ПКМЭШrТТ ХЮЦТЧКХТ, ТЧСТЛКrОК НО КЭКşКrО НО ЦЮМШКsă, НО ЩrОЯОЧТrО 
ьЦЩШЭrТЯК ЩОЧОЭrărТТ şТ ЦОМКЧТsme al clearance -lui imunologic. 
ÎЧ ЮХЭТЦОХО НОМОЧТТ, sЭОКЭШгК СОЩКЭТМă ЧШЧ-КХМШШХТМă К НОЯОЧТЭ ЮЧК НТЧЭrО МОХО ЦКТ МШЦЮЧО 
ПШrЦО НО ЛШХТ МrШЧТМО К ПТМКЭЮХЮТ Д16Ж. AМОsЭК ТЧМХЮНО ЮЧ sЩОМЭrЮ ХКrР НО МШЧНТ ТТ ЩКЭШХШРТМО 
hepatice, variind de la simpla acumularОК НО РrКsТЦО ьЧ ПТМКЭ ЩсЧă ХК sЭОКЭШСОЩКЭТЭК ЧШЧКХМШШХТМК, 
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МЮ sКЮ Пără ПТЛrШгă, МКrО ЩШКЭО ЩrШРrОsК ьЧ МОХО НТЧ ЮrЦă ХК МТrШгК şТ МКrМТЧШЦЮХ СОЩКЭШМОХЮХКr 
Д17Ж. PКЭШРОЧОгК ЛШХТТ ПТМКЭЮХЮТ РrКs ЧШЧКХМШШХТМ (BFGNA) ЧЮ К ОsЭО ЛТЧО ьЧ ОХОsă. CК şТ КХЭО 
patolШРТТ МШЦЩХОбО, КЭКЭ ПКМЭШrТТ РОЧОЭТМТ МсЭ şТ ЦОНТЮ МШЧЭrТЛЮТО ХК НОгЯШХЭКrОК BFGNA. EбТsЭă 
ЮЧ ЧЮЦăr ЦКrО НО НШЯОгТ МКrО КЭОsЭă ТЦЩХТМКrОК ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧЭОsЭТЧКХО ьЧ BFGNA Д18Ж. ÎЧ КМОsЭК 
ХЮМrКrО КЦ КЧКХТгКЭ МЮЧШşЭТЧ ТХО КМЭЮКХО ЩrТЯТЧН ЦТМrШЛТШЭК ТЧЭОsЭТЧКХă şТ ТЦЩХТМКrОК ОТ ьЧ 
ЦОМКЧТsЦОХО ЩКЭШРОЧОЭТМО ЩШЭОЧ ТКХО КХ BFGNA. 
BFGNAăşiămicrobiotaăintestinal  
BШКХК ПТМКЭЮХЮТ РrКs ЧШЧКХМШШХТМ ОsЭО МКЮгК ЩrТЧМТЩКХК К ЩКЭШХШРТОТ СОЩКЭТМО МrШЧТМО ьЧ 
sШМТОЭКЭОК ШММТНОЧЭКХă, КЯсЧН Ш ЩrОЯКХОЧ ă НО ХК β0% ХК 40% ьЧ ЩШЩЮХК ТК РОЧОrКХă. IЦЩШrЭКЧ ă 
МХТЧТМă К BFGNA К МrОsМЮЭ ьЧ ЮХЭТЦТТ КЧТ, МО ЩШКЭО ПТ ОбЩХТМКЭ НО ОЩТНОЦТО НО ШЛОгТЭКЭО, sЭТХЮХ НО 
ЯТК ă sОНОЧЭКr şТ КХТЦОЧЭК ТК СТЩОrМКХШrТМă КНШЩЭКЭ НО ШКЦОЧТТ НТЧ ărТХО ШММТНОЧЭКХО, rОПХОМЭсЧН 
МrОşЭОrОК ЩrОЯКХОЧ ОТ ЛШХТХШr МКrНТШЯКsМЮХКrО, ОЧНШМrТЧО şТ ЦОЭКЛШХТМО. 
IЧ ЭТЦЩ МО ЦКУШrТЭКЭОК ЩКМТОЧ ТХШr МЮ BFGNA răЦсЧ КsТЦЩЭШЦКЭТМТ, ХК β0% НТЧ ЩКМТОЧ Т 
sО НОгЯШХЭă sЭОКЭШСОЩКЭТЭК ЧШЧКХМШШХТМă (SHNA), МКrО, ХК rсЧНЮХ săЮ, ЩШКЭО НЮМО ХК МТrШгă, 
СТЩОrЭОЧsТЮЧО ЩШrЭКХă, МКrМТЧШЦ СОЩКЭШМОХЮХКr (CHC) şТ МrОşЭОrОК ЦШrЭКХТЭă ТТ. Steatohepatita 
ЧШЧКХМШШХТМă ЩШКЭО ПТ МХКsТПТМКЭО МК ЩrТЦКră (КsШМТКЭă МЮ НТКЛОЭ гКСКrКЭ НО ЭТЩ β, ШЛОгТЭКЭО şТ 
СвЩОrХТЩОЦТО) şТ sОМЮЧНКr (МО КЩКrО НЮЩă ТЧЭОrЯОЧ ТТХО ПКrЦКМШХШРТМО, ЧЮЭrТ ТО ЩКrОЧЭОrКХă, Лв-
pass jejunoileal chirurgical sau boala Wilson). In ciuda prevalentei sale ridicate, factorii care 
МШЧНЮМ ХК ЩrШРrОsТК ЛШХТТ ПТМКЭЮХЮТ РrКs ЧШЧКХМШШХТМ sЩrО sЭОКЭШСОЩКЭТЭК ЧШЧКХМШШХТМă rКЦКЧ 
insuficent elucidate. 
CШЧПШrЦ ЭОШrТОТ МХКsТМО, SHNA sО НОгЯШХЭК ьЧ НШЮă ОЭКЩО: 
•ăЩrТЦК ОЭКЩă - ПТМКЭ săЧăЭШs НОЯОЧТ sЭОКЭШsТМ МК ЮrЦКrО К rОгТsЭОЧ ОТ ХК ТЧsЮХТЧă, МКrО, ХК rсЧНЮХ 
săЮ, ЦărОşЭО ЭrКЧsЩШrЭЮХ КМТгТХШr РrКşТ НТЧ ОsЮЭЮХ КНТЩШs; 
•ă К НШЮК ОЭКЩă, ТЧsЮХЭă sЮЩХТЦОЧЭКră, ХТЩШЩШХвsКММСКrТНО ЛКМЭОrТОЧО (LPS) provenite din colon 
ТЧНЮМ sЭrОs ШбТНКЭТЯ ЩrТЧ РОЧОrКrОК НО sЩОМТТ rОКМЭТЯО НО ШбТРОЧ, ЩrШЯШМсЧН МrОşЭОrОК ЩОrШбТНărТТ 
ХТЩТНОХШr sТ ЩrШНЮМ ТК НО МТЭШФТЧО, ьЧ sЩОМТКХ ПКrЭШrЮХ КХ ЧОМrШгТО ЭЮЦШrКХО, МКrО sЮsЭТЧО ХОгКrОК 
СОЩКЭТМă Дβ0Ж. 
ÎЧ ЮХЭТЦЮХ НОМОЧТЮ, ЮЧ ЯШХЮЦ ЦКrО НО sЭЮНТТ ХОКРă ПЮЧМ ТШЧКХ ЦТМrШЛТШЭК ТЧЭОsЭТЧКХă МЮ 
НОгЯШХЭКrОК sЭОКЭШгОТ (ЩrТЦК ХШЯТЭЮră) şТ МЮ ЩrШРrОsТО К SHNA (К НШЮК ХШЯТЭЮră). O ЭОШrТО rОМОЧЭă 
sЮРОrОКгă Мă НКЭ ПТТЧН ПКЩЭЮХ Мă sЭОКЭШгК СОЩКЭТМă sТЦЩХă ОsЭО ЮЧ ЩrШМОs ЛОЧТРЧ ьЧ ЦКУШrТЭКЭОК 
cazurilor, steatohepКЭТЭК ЧШЧКХМШШХТМă Кr ЩЮЭОК ПТ Ш ЛШКХă sОЩКrКЭă МЮ Ш ЩКЭШРОЧОгК НТПОrТЭă. 
LШЯТЭЮrТ ЦЮХЭТЩХО, ьЧ sЩОМТКХ ПКМЭШrТТ НОrТЯК Т НТЧ МШХШЧ şТ ОsЮЭ КНТЩШs ЩШЭ КМ ТШЧК ЩКrКХОХ, 
ТЧНЮМсЧН ТЧПХКЦК ТК СОЩКЭТМă [21]. 
MТМrШЛТШЭК ТЧЭОsЭТЧКХă ЩШКЭО МШЧЭrТЛЮТ ХК НОгЯШХЭКrОa SHNA prin diferite mecanisme: 
1. PrШЦШЯОКгК НОгЯШХЭКrОК ШЛОгТЭă ТТ ЩrТЧ МrОşЭОrОК МКЩКМТЭă ТТ НО К ОбЭrКРО şТ sЭШМК 
ulterior energia din alimente; 
2. AХЭОrКrОК ЩОrЦОКЛТХТЭă ТТ ТЧЭОsЭТЧКХО ЩrШЯШКМă ТЧПХКЦК ТК ЦТЧТЦКХă şТ ЭЮХЛЮrărТ ТЦЮЧО; 
3. Disbioza microЛТШЭОТ ТЧНЮМО sМăНОrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО МШХТЧă şТ МrОşЭОrОК МКЧЭТЭă ТТ НО 
ЦОЭКЛШХТ Т ЭШбТМТ НО МШХТЧК; 
4. Modificarea metabolismul acizilor biliari; 
5. CШЦЩШЧОЧ К ЦТМrШЛТШЦЮХЮТ ТЧПХЮОЧ ОКгă МrОşЭОrОК ЩrШНЮМ ТОТ НО ОЭКЧШХ ОЧНШРОЧ. 
A.ăMicrofloraă intestinal ă poateăpromovaăobezitateaăprină creştereaă capacit iiă deă aă
extrageăşiădeăaăstocaăulteriorăenergieădinăalimente 
AЩШrЭЮХ МКХШrТМ НТЧ НТОЭК ШММТНОЧЭКХă ОsЭО ЮЧ ПКМЭШr МО НОЭОrЦТЧă sТЧНrШЦЮХ ЦОЭКЛШХТМ. 
MТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă ОsЭО МКЩКЛТХă НО К ЩrШМОsК ЩШХТгКСКrТНО Нietetice nedigerabile prin alte 
mijloce [22-β4Ж ьЧ КМТгТ РrКşТ МЮ ХКЧ  sМЮrЭ Дβ5Ж, МКrО ЩШЭ ПТ ЮХЭОrТШr КЛsШrЛТЭО НО ТЧЭОsЭТЧ. MКТ ЦЮХЭ 
НОМсЭ КЭсЭ, ЦТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă КrО ЮЧ ТЦЩКМЭ НТrОМЭ КsЮЩrК rОРХОЦОЧЭărТТ РОЧОЭТМО ЩrТЯТЧН 
ПКЯШrТгКrОК МrОşЭОrТТ sЭШМărТТ ьЧ ОsЮЭЮХ КНТЩШs. EбЩОrТЦОЧЭОХО МО МШЦЩКră ЦКЭОrТТХО ПОМКХО КХО 
ЩОrsШКЧОХО ШЛОгО şТ ТЧНТЯТгТХШr sХКЛТ КЮ НОЦШЧsЭrКЭ Мă ЧТЯОХЮХ НО КМТгТ РrКşТ МЮ ХКЧ  sМЮrЭ К ПШsЭ 
ЦКТ ЦКrО ХК ТЧНТЯТгТ ШЛОгТ, ьЧ ЭТЦЩ МО МШЧ ТЧЮЭЮХ МКХШrТТХШr rОгТНЮКХО НТЧ КХТЦОЧЭО КЮ fost 
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МШЧМШЦТЭОЧЭ rОНЮs. MТМrШЛТШЭК НО ХК КЧТЦКХО ШЛОгО Ш КЯЮЭ Ш МКЩКМТЭКЭО МrОsМЮЭă НО К ОбЭrКРО şТ 
sЭШМК ЮХЭОrТШr ОЧОrРТО ьЧ МШЦЩКrК ТО МЮ МОК К КЧТЦКХОХШr sХКЛО Дβ5,β6Ж. 
ÎЧ ЩШЩЮХК ТТХО ШЛОгО МЮ Ш ЩrОЯКХОЧЭК rТНТМКЭК К ЛШХТХШr ХОРКЭО НО ШЛОгТЭКЭО, ЧЮЦărЮХ total al 
microflorei intestinale a fost redus. DО КsОЦОЧОК, МШЩТТТ НТЧ AПrТМК rЮrКХă КЭОsЭă МrОşЭОrОК 
КЛЮЧНОЧ ОТ şТ ЛТШНТЯОrsТЭă ТТ ЦТМrШЛТШЭОТ ьЧ МШЦЩКrК ТО МЮ МШЩТТТ săЧăЭШ Т НО КМООКşТ ЯсrsЭă, НТЧ 
Europa de Vest [27]. 
CШЦЩШгТ ТК ЦТМrШЛТШЭОТ НТПОră ХК ЩОrsШКЧОХО ШЛОгО şТ sХКЛО, ЩrТЧ МrОşЭОrОК ЧТЯОХЮХЮТ 
Bacteroidetes şТ sМăНОrОК ЧТЯОХЮХ Firmicutes la indivizi obezi, НОşТ ОТ ТЧРОră КМООКşТ МКЧЭТЭКЭО НО 
alimente, sЮРОrсЧН МК Bacteroidetes pot fi sensibili la aportul de calorii [28]. Ravussin şi al. a 
sugeraЭ Мă МrОşЭОrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ НО РrăsТЦТ, ЦКТ НОРrКЛă НОМсЭ ЦШНТПТМărТХО ьЧ РrОЮЭКЭО К МШЧНЮs 
ХК МrОşЭОrОК ЧЮЦărЮХЮТ НО Firmicutes [29]. 
Obiceiurile alimentare pe termen lung au un efect profund asupra microflorei intestinale 
ЮЦКЧО, ЩrТЧ ЮrЦКrО ОбОrМОЭсЧН ЩШЭОЧ ТКХ ЦОЭКЛШХТМ ЧШМТЯ Дγ1Ж. A fost propus ca microflora 
ТЧЭОsЭТЧКХă ЮЦКЧă să ПТО ьЦЩăr ТЭă ьЧ ЭrОТ Enterotipuri, care pot fi comparate cu grupurile 
sКЧРЮТЧО şТ КЮ ПШsЭ ТНОЧЭТПТМКЭО ЩО ЛКгК ЮЧШr sЭЮНТТ КХ ЦТМrШЛТШЭОТ ьЧ НТПОrТЭО РrЮЩЮrТ ЦКrТ НО 
pacienti. Fiecare Enterotip sugerat este dominat de un alt gen - Bacteroides, Prevotella sau 
Ruminococcus [36]. Acestea Enterotipe НТПОră ьЧ ПЮЧМ ТО НО КЛЮЧНОЧ К К ЭrОТ РОЧЮrТ НШЦТЧКЧЭО, 
ПТОМКrО НТЧЭrО ОХО МКЩКЛТХО să ЩrШМОsОгО КЧЮЦТЭО ЭТЩЮrТ НО sЮЛsЭКЧ О ЧЮЭrТЭТЯО [30]. . Enterotipul 
1, ЛШРКЭ ьЧ Bacteroides spp., К ПШsЭ КsШМТКЭ МЮ НТОЭК ЛШРКЭă ьЧ ЩrШЭОТЧО şТ РrКsТЦТ КЧТЦКХТОrО (НТОЭК 
ШММТНОЧЭКХă); Enterotipul 2 (НШЦТЧКЭă НО Prevotella spp.) ОsЭО КsШМТКЭă МЮ МШЧsЮЦЮХ НО КХТЦОЧЭО 
ЛШРКЭО ьЧ МКrЛШСТНrК Т/ПТЛrО. Enterptipul 3 (НШЦТЧКЭă НО Ruminococcus) ЩrОЯКХОКгă ХК ЩОrsШКЧО 
МО МШЧsЮЦă КХМШШХ şТ РrăsТЦТ ЩШХТЧОsКЭЮrКЭО. 
RОгЮХЭКЭОХО КМОsЭОК ТЧНТМă ПКЩЭЮХ Мă sЭrЮМЭЮrК ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧПХЮОЧ ОКгă НТrОМЭ ОбЭrКРОrОК НО 
МКХШrТТ, МШЦЩШгТЭТК ЭОsЮЭЮХЮТ КНТЩШs НТЧ ШrРКЧТsЦ şТ РrОЮЭКЭОК МШrЩШrКХă. Mai multe linii de 
НШЯОгТ МШrОХОКгă КМЮЦ МШЦЩШгТ ТК ЦТМrШПХШrОТ ТЧЭОsЭТЧКХО ХК ШЦ МЮ НТПОrТЭО ЩКrКЦОЭrТТ ЦОЭКЛШХТМО 
şТ ТЧПХКЦКЭШrТТ, ЩrОМЮЦ şТ ШЛТМОТЮrТХО КХТЦОЧЭКrО ДγβЖ. LЮКЭО ьЦЩrОЮЧă, sЭЮНТТХО КМОsЭОК КrКЭă Мă 
structura microbiotei este un ПКМЭШr ТЦЩШrЭКЧЭ ьЧ sЭКЭЮЭЮХ ЦОЭКЛШХТМ КХ РКгНОТ şТ ЩОrЭЮrЛКrОК sК 
ОsЭО КsШМТКЭă МЮ НОrОРХărТ ЦОЭКЛШХТМО, МКrО sЮЧЭ ХОРКЭО МЮ "ЩrТЦК ХШЯТЭЮră" (sЭОКЭШгК) НТЧ МКНrЮХ 
bolii ficatului gras nonalcoolic.  
B.ă Alterareaă permeabilit iiă intestinaleă deă c treă microfloraă intestinal ă induceă
inflama ieădeăgradăsc zutăşiădezechilibruăimun 
EЩТЭОХТЮХ ТЧЭОsЭТЧКХ УШКМă ЮЧ rШХ МОЧЭrКХ ьЧ НОХТЦТЭКrОК ЦТМrШШrРКЧТsЦОХШr НТЧ ТЧЭОsЭТЧ НО 
sТsЭОЦЮХ ТЦЮЧ КХ РКгНОТ. CОХЮХОХО ОЩТЭОХТКХО ТЧЭОsЭТЧКХО sЮЧЭ ХОРКЭО ЮЧК НО КХЭК МЮ УШЧМ ТЮЧТ 
sЭrсЧsО, МКrО УШКМă ЮЧ rШХ ОsОЧ ТКХ ьЧ ЦОЧ ТЧОrОК ТЧЭОРrТЭă ТТ ЛКrТОrОТ ТЧЭОsЭТЧКХО. BFGNA şТ 
sЭОКЭШгă СОЩКЭТМă КЮ ПШsЭ КsШМТКЭО МЮ sТЧНrШЦЮХ НО sЮЩrКЩЮХЮКrО ЛКМЭОrТКЧă К ТЧЭОsЭТЧЮХЮТ sЮЛ ТrО 
(SSBIS) şТ МrОşЭОrОК ЩОrЦОКЛТХТЭă ТТ ТЧЭОsЭТЧКХО ДγγЖ. 
ÎЧ ЩХЮs, sЭКrОК ЩОrЦОКЛТХТЭК ТТ ТЧЭОsЭТЧКХО şТ ЩrОЯКХОЧ К sТЧНrШЦЮХЮТ НО sЮЩrКЩЮХЮКrО 
ЛКМЭОrТКЧă К ТЧЭОsЭТЧЮХЮТ sЮЛ ТrО МШrОХОКгă МЮ sОЯОrТЭКЭОК sЭОКЭШгОТ, НОşТ ЧЮ МЮ ЩrОгОЧ К 
steatohepatitei [34]. LК ЩКМТОЧ Т МЮ BFGNA, ЩОrЦОКЛТХТЭКЭОК ТЧЭОsЭТЧЮХЮТ şТ ЩrОЯКХОЧ К SSBIS au 
ПШsЭ МrОsМЮЭ sОЦЧТПТМКЭТЯ МШЦЩКrКЭТЯ МЮ ЩОrsШКЧОХО săЧăЭШКsО, sЮРОrсЧН Мă sЮЩrКЩЮХЮКrОК К ПХШrОТ 
ЛКМЭОrТОЧО ТЧЭОsЭТЧКХО Кr ЩЮЭОК НЮМО ХК ЭrКЧsХШМКrОК ЛКМЭОrТКЧă, ОЧНШЭШбОЦТК ЩШrЭКХă şТ ьЧ МОХО НТЧ 
ЮrЦă ХОгТЮЧТ СОЩКЭТМО. Recent, Gabele şi al au prezentat dovezi experimentale noi privind 
КsШМТОrОК НТЧЭrО КПОМЭКrОК ПЮЧМЭТОТ НО ЛКrТОrК ТЧЭОsЭТЧКХă, ПТЛrШРОЧОгК СОЩКЭТМă şТ ТЧПХКЦК ТК Дγ5Ж. 
TШКЭО КМОsЭО НКЭО sЮs ТЧ ЭОШrТК Мă ЭЮХЛЮrărТХО СШЦОШsЭКгТМО НТЧЭrО ЛКМЭОrТТ şТ РКгНă ХК ЧТЯОХ 
celulelor intestinale epiteliale duc nu numai la alterarea barierei intestinale, dar, de asemenea, 
ЩrШЦШЯОгО ЭrКЧsХШМКrОК ЛКМЭОrТКЧК НТЧ ТЧЭОsЭТЧ ьЧ МТrМЮХК ТК ЩШrЭКХă, ТЧНЮМсЧН ХОгТЮЧТ СОЩКЭТМО. 
C.ăAlterareaămetabolismuluiădeăcolinaăalimentar  
CШХТЧК ОsЭО Ш МШЦЩШЧОЧЭă ПШsПШХТЩТНТМă ТЦЩШrЭКЧЭă К ЦОЦЛrКЧОТ МОХЮХКrО, şТ ЮЧ ЩКrЭОЧОr 
МСОТО КХ ЦОЭКЛШХТsЦЮХЮТ ХТЩТНТМ ьЧ ПТМКЭ, МКrО ЩrШЦШЯОКгă ЭrКЧsЩШrЭЮХ ХТЩТНОХШr НТЧ ПТМКЭ. O dieta 
МЮ НОПТМТЭ НО МШХТЧă ТЧНЮМО sЭОКЭШгă СОЩКЭТМă. MКТ ЦЮХЭ НОМсЭ КЭсЭ, ТЧsЭКХКrОК sЭОКЭШгОТ ХК ЩОrsШЧО 
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cu dТОЭК sărКМă ьЧ МШХТЧК К ПШsЭ КsШМТКЭă МЮ ЮЧ НОгОМСТХТЛrЮ ьЧ МШЦЩШЧОЧ К МХКsОХШr 
Gammaproteobacteria/Erysipelotrichi. Prin urmare, dysbioza microbiotei poate promova 
SHNA, КЭсЭ ЩrТЧ sМăНОrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО МШХТЧă, МсЭ şТ ЩrТЧ МrОşЭОrОК ЦОЭТХКЦТЧОТ ЭШбТМО. Enzimele 
ЩrШНЮsО НО ЦТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă МКЭКХТгОКгă МШЧЯОrsТК МШХТЧОТ КХТЦОЧЭКrО ьЧ ЦОЭТХКЦТЧК ЭШбТМă. 
AsТЦТХКrО НО МăЭrО ПТМКЭ К КМОsЭШr КЦТЧО ЩШЭ ЩrШЯШМК ТЧПХКЦК ТК СОЩКЭТМă. 
D. Modificarea metabolismul acizilor biliari 
Acizii biliari pot fi factori crucТКХТ МКrО ХОКРă МШЦЩШгТ ТК ЦТМrШЛТШЦЮХЮТ ТЧЭОsЭТЧКХ, 
НвsЦОЭКЛШХТsЦЮХ şТ НОЭОrОШrКrО СОЩКЭТМă ьЧ BFGNA. RОЩrОгОЧЭсЧН ЩrТЧМТЩКХОХО МШЦЩШЧОЧЭО КХО 
ЛТХОТ, КМТгТТ ЛТХТКrТ sЮЧЭ sОМrОЭК Т ьЧ НЮШНОЧ şТ ЩКЭrТМТЩă ХК ОЦЮХsТШЧКrОК sЮЛsЭКЧ ОХШr ЧЮЭrТЭТЯО 
dietetice lipШsШХЮЛТХО ЩОЧЭrЮ К ПКМТХТЭК НТРОsЭТК şТ КЛsШrЛЭТК ХШr. Ei au, de asemenea, o activitate 
КЧЭТЦТМrШЛТКЧă ЩЮЭОrЧТМă. AМТгТТ ЛТХТКrТ НОЭОrТШrОКгă ЦОЦЛrКЧК МОХЮХОХШr ЛКМЭОrТОЧО ЩrТЧ 
ТЧЭОrКМ ТЮЧОК МЮ ПШsПШХТЩТНОХО ЦОЦЛrКЧКrО, ЩrШНЮМсЧН КМЭТЯТЭКЭО ЛКМЭОrТМТНă. Grasimi alimentare 
(ЛШРКЭО ьЧ РrКsТЦТ sКЭЮrКЭО), ЩrТЧ ЩrШЦШЯКrОК sМСТЦЛărТТ ьЧ МШЦЩШгТ ТК КМТгТХШr ЛТХТКrТ К РКгНОТ, 
ЩШЭ ЦШНТПТМК sОЦЧТПТМКЭТЯ МШЧНТ ТТХО НО КМЮЦЮХКrО К ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧЭОsЭТЧКХО, ЩrШЯШМсЧН НТsЛТШгă. 
RОМТЩrШМ, ЦТМrШЛТШЭК ТЧЭОsЭТЧКХă ОsЭО МКЩКЛТХă НО К ЦШНЮХК ЦОЭКЛШХТsЦЮХ КМТгТХШr ЛТХТКrТ, ЩrТЧ 
stimularea receptorilor farsenoid X. Prin urmare, prin modificarea metabolismului acizilor biliari 
ПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă Кr ЩЮЭОК МШЧЭrТЛЮТ ТЧНТrОМЭ ХК НОгЯШХЭКrОК BFGNA. De fapt, acizii biliari au un rol 
centrКХ ьЧ НТРОsЭТО, КЛsШrЛ ТО ПrКМ ТЮЧОТ ХТЩШsШХЮЛТХО КХ ЧЮЭrТОЧ ТХШr şТ ьЧ СШЦОШsЭКгТК 
МШХОsЭОrШХЮХЮТ, МКrО rОРХОЦОЧЭă ьЧ МШЧЭТЧЮКrО ЦОЭКЛШХТsЦЮХ ХТЩТНОХШr şТ РХЮМШгОТ, УЮМсЧН КsЭПОХ ЮЧ 
rШХ ТЦЩШrЭКЧЭ ьЧ rОгТsЭОЧ К ХК ТЧsЮХТЧă. MОЭКЛШХТsЦЮХ КМТгТХШr ЛТХТКrТ Щoate fi, de asemenea, 
КПОМЭКЭă НО НТЯОrsТЯТЭКЭОК şТ КМЭТЯТЭКЭОК ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧЭОsЭТЧКХО. 
E.ăCompozi iaămicrobiomuluiăinfluen eaz ăcreştereaăproduc ieiădeăetanolăendogen 
MТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă ЩrШНЮМО Ш sОrТО НО МШЦЩЮşТ МЮ ЩШЭОЧ ТКХ СОЩКЭШЭШбТМ, МЮЦ Кr ПТ 
eЭКЧШХЮХ, ПОЧШХТ, КЦШЧТКМ, МКrО sЮЧЭ ХТЯrКЭО ьЧ ПТМКЭ ЩrТЧ МТrМЮХКЭТК ЩШrЭКХК. AМОşЭТ МШЦЩЮşТ 
КМЭТЯОКгă МОХЮХОХО KЮЩППОr şТ sЭТЦЮХОКгă ЩrШНЮМ ТК НО ШбТН ЧТЭrТМ şТ МТЭШФТЧО. AМОЭКХНОСТНК şТ 
КМОЭКЭЮХ sЮЧЭ НШТ ЦОЭКЛШХТ Т ЩrТЧМТЩКХТ КХ ОЭКЧШХЮХЮТ. ÎЧ ЭТЦЩ МО КМetatul este un substrat pentru 
sТЧЭОгК КМТгТХШr РrКşТ, КМОЭКХНОСТНК ЩШКЭО НЮМО ХК ЩrШНЮМОrОК НО sЩОМТТ rОКМЭТЯО НО ШбТРОЧ (SRO). 
AМОsЭОК ЩШЭ ЩrШЯШМК ХОгТЮЧТ СОЩКЭТМО, МШЧЭrТЛЮТЧН ХК ЩОrЭЮrЛКrОК ПЮЧМ ТОТ НО ЛКrТОră ТЧЭОsЭТЧКХă şТ 
К ЦОМКЧТsЦОХШr НО К НШЮă ХШЯТЭЮră НТЧ SHNA. Zhu şi colab. К ШЛsОrЯКЭ Ш МrОşЭОrО ЧЮЦărЮХЮТ НО 
ЛКМЭОrТТ ЩrШНЮМăЭШКrО НО КХМШШХ ьЧ ЦТМrШЛТШЭК ТЧЭОsЭТЧКХă ХК МШЩТТ МЮ SHNA, КsШМТКЭă МЮ Ш 
МШЧМОЧЭrК ТО rТНТМКЭă НО КХМШШХ ьЧ sсЧРО, Пără МШЧsЮЦ НО КХМШШХ КХТЦОЧЭКr Дγ7Ж. Important este 
faptuХ Мă КМОsЭ КХМШШХ ЩrШНЮs ОЧНШРОЧ КrО ЮЧ rШХ ЛТЧО sЭКЛТХТЭ ьЧ РОЧОrКrОК НО SRO şТ, ЩrТЧ ЮrЦКrО, 




Dovezile prezentate aici demonstreaza cК ЩКМТОЧЭТТ ШЛОгТ ЩrОгТЧЭă ЦШНТПТМărТ К ЦТМrШПХШrОТ 
ТЧЭОsЭТЧКХО, МЮ Ш МrОşЭОrО К ЩШЧНОrТТ rОХКЭТЯО К Bacteroidales şТ Clostridiales. CШЦЩШгТ ТК 
ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧПХЮОЧ ОКгă НТrОМЭ ОбЭrКРОrОК НО МКХШrТТ, МШЦЩШгТЭТК ЭОsЮЭЮХЮТ КНТЩШs НТЧ ШrРКЧТsЦ sТ 
greutatea corporala. 
SЮЩrКЩЮХЮКrОК ЛКМЭОrТКЧă şТ МrОşЭОrОК ЩОrЦОКЛТХТЭăЭТТ ТЧЭОsЭТЧКХО sЮЧЭ ШЛsОrЯКЭО ХК ЩКМТОЧ ТТ 
cu BFGNA. PОrЭЮrЛărТХО СШЦОШsЭКгТМО НТЧЭrО ЛКМЭОrТТ şТ РКгНă ХК ЧТЯОХЮХ МОХЮХОХШr ОЩТЭОХТЮХЮТ 
ТЧЭОsЭТЧКХ ЩrШЯШКМă КХЭОrКrОК ЛКrТОrОТ ТЧЭОsЭТЧКХО, ЩrШЦШЯсЧН ЭrКЧsХШМКrОК ЛКМЭОrТКЧă НТЧ ТЧЭОsЭТЧ 
ьЧ МТrМЮХК ТК ЩШrЭКХă, МО ТЧНЮМО ХОгТЮЧТ СОЩКЭТМО. 
DвsЛТШгК ЦТМrШЛТШЭОТ ЩШКЭО ЩrШЦШЯК SHNA КЭсЭ ЩrТЧ sМăНОrОК ЧТЯОХЮХЮТ НО МШХТЧă, МсЭ şТ 
ЩrТЧ МrОşЭОrОК ЧТЯОХЮХЮТ ЦОЭТХКЦТЧО ЭШбТМО. AЛsШrЛ ТК НО МăЭrО ПТМКЭ К КМОsЭШr amine poate induce 
ТЧПХКЦК ТК СОЩКЭТМă. 
AМТгТТ ЛТХТКrТ ЩШЭ ПТ ПКМЭШrТ МrЮМТКХТ МКrО ХОКРă МШЦЩШгТ ТК ЦТМrШЛТШЦЮХЮТ ТЧЭОsЭТЧКХ, 
НвsЦОЭКЛШХТsЦЮХ şТ НОЭОrОШrКrО СОЩКЭТМă ьЧ BFGNA. GrКsТЦТ КХТЦОЧЭКrО (ЛШРКЭО ьЧ РrКsТЦТ 
sКЭЮrКЭО), ЩrТЧ ЩrШЦШЯКrОК sМСТЦЛărТТ ьЧ МШЦЩШгТ ТК КМТгТХШr ЛТХТКrТ К РКгНОТ, ЩШЭ ЦШНТПТМК 
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sОЦЧТПТМКЭТЯ МШЧНТ ТТХО НО КМЮЦЮХКrО К ЦТМrШЛТШЭОТ ТЧЭОsЭТЧКХО, ЩrШЯШМсЧН НТsЛТШгă. Prin urmare, 
ЩrТЧ ЦШНТПТМКrОК ЦОЭКЛШХТsЦЮХЮТ КМТгТХШr ЛТХТКrТ ПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă Кr ЩЮЭОК МШЧЭrТЛЮТ ТЧНТrОМЭ ХК 
dezvoltarea BFGNA. 
MТМrШПХШrК ТЧЭОsЭТЧКХă ЩrШНЮМО Ш sОrТО НО МШЦЩЮşТ МЮ ЩШЭОЧ ТКХ СОЩКЭШЭШбТМ, МЮЦ Кr ПТ 
ОЭКЧШХЮХ, ПОЧШХТ, КЦШЧТКМ, МКrО sЮЧЭ ХТЯrКЭО ьЧ ПТМКЭ ЩrТЧ МТrМЮХКЭТК ЩШrЭКХК. Acest alcool produs 
ОЧНШРОЧ КrО ЮЧ rШХ ЛТЧО sЭКЛТХТЭ ьЧ РОЧОrКrОК НО sЩОМТТ rОКМЭТЯО НО ШбТРОЧ şТ, ЩrТЧ ЮrЦКrО, 
ТЧПХКЦКЭТОТ СОЩКЭТМО. SЮЧЭОЦ МШЧЯТЧşТ Мă ОЯКХЮКrОК ЯТТЭШКrО К ЭЮЭЮrШr КМОsЭШr ЩrШМОsО 
fiziopatologice vor ghida eforturile de a dezvolta noi terapii pentru BFGNA. 
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